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Please join the Betty Foy Sanders Department of Art and the
Averitt Center for the Arts' All Fired Up Exhibition & Sale
opening Today!
April 30, Thursday; 6­8pm
May 1, Friday; 10­8pm
May 2, Saturday; 9­4pm
Student Made (formerly the Club Mud Exhibition and Sale)
has joined Averitt Center for the Art's All Fired Up to provide
students the opportunity to showcase and sell their
artwork. Featuring handmade ceramics, jewelry, and fine
arts by Georgia Southern students as well as Averitt Center
Visual Arts faculty, students, and friends.
 
#BFSDoArtStudentMade  /  #BFSDoArt
The Averitt Center for the
Arts is located at 
33 East Main Street,
Statesboro, Georgia.
 
 
 
The Betty Foy Sanders Department of Art (BFSDoArt) at Georgia Southern
University is committed to offering quality undergraduate and graduate degree
programs that prepare students to become professional artists, designers, art
historians and industry executives.
Offering a comprehensive curriculum encompassing the practical, theoretical and
historical aspects of the visual arts, the BFSDoArt is recognized as an accredited
member National Association of Schools of Art and Design (NASAD) and is
pending accreditation from the Accrediting Council for Collegiate Graphic
Communications (ACCGC).
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